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Penelitian ini didasarkan dengan tujuan untuk mengetahui total pendapatan rumah tangga pengrajin tas bordir dalam satu bulannya,
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan pengrajin tas bordir terhadap pendapatan keluarga dalam sebulannya di
Desa Penampaan dan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong pengrajin memilih kerajinan tas bordir sebagai pekerjaan
tambahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif  dengan pendekatan kuantitatif. Sampel ditetapkan sebanyak 10 orang
yang merupakan total keseluruhan dari populasi pengrajin tas bordir. Teknik pengumpulan data menggunakan studi keperpustakaan,
observasi dan kuesioner (angket). Sedangkan teknik analisis data yang diperoleh dianalisis tanpa uji statistik melainkan dengan
menggunakan rumus persentase jawaban angket dari responden dan rumus rata-rata pendapatan. Hasil penelitian adalah: 1) jumlah
kerajinan yang dihasilkan pengrajin tas bordir dalam sebulan sebanyak 20 unit produk yang dihasilkan oleh 6 responden dan ada
juga sebagian responden yang menghasilkan produk sebanyak 15, 13, 12, dan 10 unit perbulannya. Dengan mengetahui jumlah
produk yang dihasilkan maka pendapatan pengrajin tas bordir sebesar >Rp 1.000.000 sebanyak 4 responden, sedangkan responden
lainnya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 200.000- 950.000 perbulannya. Maka dapat diketahui total pendapatan pengrajin dari
keseluruhan responden adalah sebesar Rp 8.720.000. Dari hasil  penelitian maka total pendapatan pengrajin tas bordir dalam
keluarga adalah sebesar Rp 20.520.000 dari keseluruhan responden. 2) adapun besarnya kontibusi yang diberikan pengrajin tas
bordri terhadap rumah tangganya adalah sebesar 42,50%. 3) ada beberapa faktor yang mendorong para pengrajin memilih kerajinan
tas bordir di Desa Penampaan Kecamatan Deleng Pokhkisen sebagai pekerjaan tambahan mereka antara lain: pertama menambah
pendapatan keluarga, kedua ingin punya penghasilan sendiri
